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We tried to clarify the role of Notch signaling in the differentiation of human mast cells. 
Hematopoietic stem cells and progenitors, purified from human cord blood cells, were 
stimulated by plate-coated Notch ligands, or retroviral transduction of Hes-1. Notch 
–ligand stimulation did not induce mast cell differentiation. We succeeded in retroviral 
transduction of Notch signaling molecules, but the effect on differentiation of mast 
cells were still under the observation. 
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御 す る 外 的 因 子 と し て は Stem cell 
factor(SCF)、インターロイキン 3(IL-3)など
のサイトカイン、内的因子としては転写因子













Notch1-4 分子のうち Notch2 が責任分子であ
ると考えられた。さらに、Notch2 により肥満
細胞の分化を促進するとの現象は、転写因子
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(1) Notch リガンドによる刺激 
ヒト臍帯血のうち造血幹細胞・前駆細胞を
含む分画を単離する。臍帯血を単核球分離す
る。抗 CD133 抗体あるいは抗 CD34 抗体で染
色後、CD133 陽性、あるいは CD34 陽性分画を
MACSR(Miltenyi)により分離する。 
分離された臍帯血造血幹細胞・前駆細胞分
画を Delta1-Fc あるいはコントロール Fc を
固相化したプレート上で、サイトカイン stem 
cell factor (SCF)、interleukin-3 (IL-3)、
fms-like tyrosine kinase 3 (Flt3) 、
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